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摘 要 WTO 争端解决机制是世界贸易组织的制度框架中的一个亮点，从建立以来，该机制所处理过的案件数目庞大。
WTO 争端解决机构可以授权指控方对受控方中止履行相关义务，即报复性对抗措施。这种授权在实际上的实施效果和在
制度上的合理性还倍受争议。本文拟对 WTO 争端解决机制中的报复性措施发表一点拙见，还望同行批评讨论。





是其贸易争端解决机制。从 1995 年 1 月 1 日建立至 2006 年 4 月份，





围绕 DSM 展开，因而该机制是 WTO 最活跃的部分。
（二）WTO 争端解决机构的处理规则









































21 条第 6 款规定：“争端解决机构应对所通过的建议或裁决的实施进
行监督。任何成员国在报告通过后随时可以向争端解决机构提出实
施建议或裁决的问题。除非争端解决机构作出另外决定，实施建议或















些特别规则，如第 4 条第 10 款规定：“各成员国在协商期间应对发展
中成员国的特殊问题和利益给予特别注意。”第 22 条第 12 款规定：
“尽管有第 11 款的规定，如果根据任何适用协定的一项指控系一发展
中成员国对一发达成员国提出的，则投诉方应有权把 1966 年 4 月 5
日决定（BISD14S/18）相应规定作为本《谅解》第 4、5、6 和第 12 条所
规定的替换物予以援用，除非专家小组认为该决定第 7 条规定的时间
表没有足够时间保证向它提供报告且在征得投诉方同意后延长该时






























































































WTO 争端解决机制改革已经不是什么新话题。早在 1994 年，马
拉喀什部长会议上通过的《关于实施和审议〈关于争端解决规则和程
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